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EPSG 129
Inschrift:
Transkription: 1 Divae Piae
2 Faustinae
3 viator(es) q(uaestorii)
4 ab aer(ario) Sat(urni).
Übersetzung: Der göttlichen Pia Faustina haben die Platzmacher der Quaestoren vom Schatzamt
des Saturn (das gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Marmorsockel.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Faustina II. wurde nach ihrem Tod 176 n. Chr. als diva pia bezeichnet.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1562 am Forum Sciarra gefunden.
Aufbewahrungsort: Unbekannt
Konkordanzen: CIL 06, 01019 (p 3777, 4316)
D 00382
Abklatsch:
EPSG_129
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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